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  BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Kehadiran teknologi komputer yang semakin hari semakin canggih yang 
berkembang secara pesat telah banyak merubah perkembangan hidup manusia 
salah satunya adalah di bidang bisnis. Teknologi secara tidak langsung menjadi 
tolak ukur penentu suksesnya sebuah bisnis yang saling bersaing satu sama lain. 
Banyak perusahaan telah memanfaatkan sistem informasi demi mendukung 
kebutuhan bisnisnya. Sistem informasi tersebut harus terintegrasi dengan baik 
sehingga nantinya dapat menghasilkan data yang dapat diolah menjadi informasi 
yang berguna bagi perusahaan. Semakin meningkatnya persaingan bisnis, 
perusahaan dituntut agar mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dan 
akurat, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. 
PT Dwiguna Utama Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang Kontraktor, Konsultan dan Property yang beralamat di Jalan Irigasi No. 
3089-A (Pakjo). Management PT Dwiguna Utama Nusantara mulai beridiri pada 
tahun 2019 berdasarkan pada akta pendirian PT Pada tanggal 18 april 2019 nomor 
01 dikantor notaris Rizki Adityawarman,S.H.,M.Kn. sebelum menggunakan 
badan hukum CV Dwiguna Utama yang berdiri pada tanggal 18 juni 2013 nomor 
411 di kontor notaris Aria Darma Atmaja,SH.,M,kn. Sehubung dengan hanya 
perusahaan dalam manejemen perusahaaan, maka ada perubahan akta pendirian 
dari CV ke PT. Setiap daerah perumahan kurang lebih memiliki 200 rumah 
dengan berbagai tipe. Proses pembayaran rumah tersebut dapat dilakukan secara 
tunai dan kredit.  
Kemudian proses dari penjualan rumah pada PT Dwiguna Utama Nusantara 
dimulai dari pembeli datang ke kantor pemasaran untuk mencari informasi tentang 
rumah yang ingin dibeli beserta simulasi perhitungan KPR pada bank penyedia 
KPR yang terkait, kemudian pembeli mengisi form pemesanan atau pengajuan 
KPR beserta membayar booking fee pada marketing. Pada hari ke dua setelah 
pembayaran pihak marketing menghubungi pembeli untuk membantu melengkapi 
persyaratan yang diperlukan. Bagi pembeli yang mengambil KPR diwajibkan 
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untuk membayar uang muka sesuai dengan ketentuan pada saat proses pembelian, 
sedangkan untuk yang mengambil KPR bersubsidi akan dilakukan survei oleh 
pihak marketing. Hasil dari survei tersebut akan diberikan kepada pihak bank 
beserta dengan berkas-berkas persyaratan yang telah lengkap. Pihak bank akan 
menghubungi marketing untuk menginformasikan pada pembeli jadwal, tempat 
dan waktu interview. Pihak bank akan menerbitkan surat penegasan persetujuan 
penyediaan kredit (SP3K) untuk pembeli, kemudian pihak bank menghubungi 
marketing untuk menginformasikan pembeli yang layak untuk mendapatkan KPR, 
lalu marketing akan memberikan informasi tersebut pada setiap pelanggan yang 
melakukan interview. Pembeli akan diundang oleh bank untuk mengikuti acara 
akad kredit, lalu setelah rumah selesai dibangun pihak developer akan melakukan 
serah terima kunci kepada pembeli. 
Saat ini pencatatan transaksi pemesanan dan penjualan masih menggunakan 
Microsoft Excel untuk mengetahui laporan penjualan serta untuk melihat list 
rumah yang sudah terjual maupun belum terjual, sehingga akan menyita waktu 
apalagi ketika akan melakukan perbaikan data seperti batalnya pemesanan rumah 
atau batalnya pemesanan dikarenakan pembeli tidak mendapatkan persetujuan 
KPR dari pihak bank. Pembeli sangat sulit untuk memperoleh informasi yang 
jelas tentang penjualan rumah karena kurangnya informasi yang akurat. Pembeli 
yang datang ke kantor pemasaran sering mendapati marketing tidak ada di tempat 
dikarenakan di setiap kantor pemasaran hanya terdapat 3 orang marketing saja. 
Dengan pekerjaan selain melakukan penjualan marketing juga melakukan 
pengambilan data berkas-berkas pengajuan KPR dan diantar ke PT Dwiguna 
Utama Nusantara.  
Dengan beberapa kendala yang dihadapi oleh pembeli yaitu sering mendapati 
marketing tidak ada di tempat dan laporan yang akan diantar ke PT Dwiguna 
Utama Nusantara yang kurang efisien. Oleh karena itu, penulis mengadakan 
pengamatan dan bermaksud untuk membangun suatu sistem informasi pemesanan 
dan penjualan rumah. Agar proses pemesanan dan penjualan rumah 
mempermudah admin dalam menunjang pemesanan dan penjualan rumah. Untuk 
itu maka dibuatlah suatu sistem informasi pemesanan dan penjualan rumah 
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berbasis web yang akan mempercepat penjualan rumah dan memudahkan pembeli 
tidak perlu datang lagi ke kantor pemasaran untuk memesan atau sekedar mencari 
informasi mengenai rumah yang ingin dibeli. Pembeli juga dapat melihat katalog 
rumah yang tersedia di web, melihat rincian informasi dan spesifikasi rumah.  
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 
bermaksud untuk merancang sebuah aplikasi sistem informasi pemesanan dan 
penjualan yang dapat membantu dalam penjualan secara online dan nantinya akan 
penulis jadikan sebuah Laporan Akhir dengan judul “Sistem Informasi 
Pemesanan dan Penjualan Rumah Berbasis Web Pada PT Dwiguna Utama 
Nusantara.” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas 
dalam penulisan laporan ini. “Bagaimana merancang sebuah sistem informasi 
pemesanan dan penjualan rumah berbasis web pada PT Dwiguna Utama 
Nusantara menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL?”. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penulisan Laporan Kerja Praktek ini lebih terarah dan tidak menyimpang 
dari permasalahan yang ada, maka permasalahan dibatasi hanya pada hal-hal 
dibawah ini : 
1. Sistem ini dibuat hanya membahas mengenai pemesanan dan penjualan rumah 
sampai dengan booking fee pada PT Dwiguna Utama Nusantara. 
2. Sistem ini tidak membahas secara detail hubungan dengan pihak Bank pemberi 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 
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1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dari penyusunan Sistem Informasi pemesanan dan penjualan 
rumah pada PT Dwiguna Utama Nusantara ini yaitu : 
1. Memberikan kemudahan kepada pihak PT Dwiguna Utama Nusantara dalam 
mengelola pemesanan dan penjualan rumah sehingga prosesnya menjadi cepat 
dan efisien.  
2. Membantu pihak PT Dwiguna Utama Nusantara dalam mewujudkan usaha 
yang lebih maju serta pelayanan berbasis teknologi informasi.  
3. Membantu calon pembeli dalam melakukan pemesenan sehingga 
mempermudah proses penjualan rumah tersebut. 
4.  Sebagai rancangan dalam pembuatan sistem informasi pemesanan dan 
penjualan rumah berbasis web. 
 
1.5. Manfaat 
Adapun manfaat pembuatan sistem informasi pemesanan dan penjualan rumah 
berbasis web pada PT Dwiguna Utama Nusantara adalah sebagai berikut : 
a. Membantu perusahaan dalam meningkatkan daya guna kinerja perusahaan agar 
menjadi cepat dan efisien dengan membangun sebuah sistem informasi 
pemesanan dan penjualan rumah berbasis web. 
b. Memberikan kemudahan kepada pihak PT Dwiguna Utama Nusantara dalam 
mendapatkan pelanggan melalui search engine dan dapat mempersingkat waktu 
dan biaya. 
c. Memberikan pelayanan informasi pemesanan dan penjualan rumah kepada 
calon pembeli, karena calon pembeli dapat mengakses informasi ini kapan saja 
dan dimana saja. 
d. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan dan memanfaatkan ilmu 
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1.6. Metodelogi Penelitian  
1.6.1. Lokasi Pengumpulan Data  
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di PT 
Dwiguna Utama Nusantara Palembang yang beralamat di Jalan Jalan Irigasi No. 
3089-A (Pakjo). 
 
1.6.2. Tekhnik Pengumpulan Data 
1. Data Primer 
 Data Primer yaitu data utama yang memerlukan interaksi langsung. Adapun 
cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu :  
a. Pengamatan (Observasi) 
Pengamatan langsung atau observasi merupakan teknik pengumpulan data 
dengan langsung melihat kegiatan yang dilakukan oleh user. Teknik observasi 
merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk 
mempelajari suatu sistem. Dalam praktek di lapangan, penulis melakukan 
observasi di PT Dwiguna Utama Nusantara, melalui observasi yang dilakukan 
penulis, kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya sistem informasi yang 
digunakan untuk memanajemen pemesanan dan penjualan  rumah secara online 
di PT Dwiguna Utama Nusantara. 
b. Wawancara  
Wawancara adalah salah satu metode atau suatu cara yang digunakan untuk 
memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan pihak 
yang terkait yang dapat memberikan informasi mengenai data rumah, data 
pembeli dan informasi rumah. 
 
2.   Data Sekunder  
 Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. 
Data sekunder ini juga dikumpulkan dari sumber lainnya seperti lapangan dan dari 
sumber dokumen lainnya. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data 
sekunder sebagai berikut : 
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a.  Dokumentasi  
Yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari sumber-         
sumber, kebanyakan dari materi sejenis dokumen yang berkenaan dengan 
masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data yang 
berhubungan sejarah, tujuan, dan struktur organisasi. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
 Agar mendapat gambaran yang jelas terhadap penyusunan laporan akhir, 
maka laporan akhir ini dibagi menjadi lima BAB, secara garis besar sistematika 
pembahasan sebagai berikut : 
 BAB I PENDAHULUAN 
Pada BAB ini penulis akan mengemukakan garis besar 
mengenai laporan akhir ini secara singkat dan jelas mengenai 
latar belakang permasalahan, Tujuan dan Manfaat praktek 
kerja lapangan, Tujuan dan Manfaat penyusunan laporan, 
Metode pengumpulan data dan Sistematika Penyusunan 
Laporan. 
 
 BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Pada BAB ini akan menjelaskan teori umum yang berkaitan 
dengan judul, teori khusus yaitu  berkaitan dengan sistem yang 
dipakai dan sistem yang akan dibuat, teori program yang 
berkaitan dengan sistem program yang akan dibuat. 
 
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA 
Pada BAB ini akan diuraikan sejarah berdirinya PT Dwiguna 
Utama Nusantara Palembang, Visi dan Misi dan Struktur 
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 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam BAB ini berisi pembahasan dari masalah yang ada 
melalui perancangan Sistem Informasi Pemesanan dan 
Penjualan Rumah Berbasis Web Pada PT Dwiguna Utama 
Nusantara.  
 
 BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  
BAB ini berisi kesimpulan dan saran yang berguna bagi semua 
pihak dan sebagai tahun tinjauan untuk pihak yang 
membacanya.  
 
 
